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间的关系。国内一些学者对中国地区经济增长是否存在 资源诅咒  现象进行了研究。笔者在阅读相关文献的过程中,对其研究方法产
生了质疑,本文试图指出国内目前的研究中存在的改进空间,并认为中国地区经济增长究竟是否存在 资源诅咒  尚待进一步研究。














徐康宁、韩剑 ( 2005)较早对这个问题进行了初步的讨论, 通过构建以
能源资源为代表的资源丰裕度指数,考察 1978- 2003年中国不同省份之间
资源禀赋与经济增长的相互关系。徐康宁、王剑 ( 2006 )以 1995- 2003年
中国省际面板数据为样本对这一假说进行实证检验,计量结果显示 资源
诅咒 假说在中国内部的地区层面同样成立。徐康宁、邵军 ( 2006)以 1970
- 2000年世界各国的经济增长差异为对象,对这一命题进行了再检验。在
控制住制度、人力资本、投资、开放度、价格变化等因素后,自然资源丰裕度
与经济增长之间仍存在着显著的负相关性, 认为 资源诅咒 命题确实成
立。李天籽 ( 2007)利用 1989- 2003年中国省际面板数据,在国内地区层
面上检验了 资源诅咒 假说,并对其传导机制进行了实证分析。丁菊红、
王永钦、邓可斌 ( 2007)在理论阐述了资源禀赋、政府干预度与经济增长率












误。既然认为 KM in ing it、KM anuit等资本投入变量和 LM in ing it、LM anu it等劳
动投入变量都是 yit的解释变量,如果在回归式 ( 1 )中把劳动投入排除在解
释变量之外,那么误差项中将包含劳动投入。而资本和劳动投入的相关度
较高,于是就会出现误差项与解释变量相关,这就违返了 FGLS估计的基本
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